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Intisari 
   
Latar belakang: Kecemasan adalah suatu sinyal yang memperingatkan 
adanya bahaya yang mengancam dan memungkinkan seseorang 
mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman. Kecemasan menjadi 
salah satu masalah kesehatan mental yang dirasakan oleh penghuni 
lembaga pemasyarakatan. Lamanya masa hukuman dapat memunculkan 
gejala kecemasan pada narapidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara lama menjalani masa pidana dengan 
tingkat kecemasan narapidana remaja di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Pontianak. Metode:  Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
dengan pendekatan potong lintang. Data diambil dari 34 responden 
melalui pengukuran langsung terhadap tingkat kecemasan dengan 
instrumen Beck Anxiety Inventory (BAI). Data diolah dengan uji korelasi 
Spearman dan menggunakan SPSS 22.0. Hasil: Uji statistik menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lama menjalani masa 
pidana dengan tingkat kecemasan narapidana remaja (p = 0,084),  
(r = -0,301). Nilai koefisien korelasi menunjukkan korelasi yang negatif 
dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah dan tidak bermakna secara 
klinis.  Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
lama menjalani masa pidana dengan tingkat kecemasan narapidana 
remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak. 
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Abstract 
 
Background: Anxiety is a signal that warns of threatening danger and 
allow person to take action to deal with threats. Anxiety becomes one of 
the mental health problems that felt by the inmates in prison. The 
imprisonment period can lead to anxiety symptoms of inmates. Objective: 
This study aims to determine the relationship between imprisonment 
period with the anxiety level of juvenile inmates at Pontianak Child 
Correctional Institution. Method: This research is an analytic research with 
cross sectional approach. Data were taken from 34 respondents through 
direct measurement of anxiety level with Beck Anxiety Inventory (BAI) 
instrument. The data were processed by Spearman's correlation test and 
using SPSS 22.0. Results: Statistical tests showed no significant 
association between imprisonment period and anxiety level of juvenile 
inmates (p=0,084), (r = -0,301). The correlation coefficient value show a 
negative correlation with lower correlation and not clinically significant. 
Conclusion: There is no significant relationship between imprisonment 
period with the anxiety level of juvenile inmates in Pontianak Child 
Correctional Institution. 
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PENDAHULUAN 
Meningkatnya jumlah pelaku dan tindak kriminalitas di Indonesia 
merupakan masalah yang sangat memprihatinkan.1 Apalagi tindak 
kriminalitas tidak hanya dilakukan orang dewasa.2 Namun, anak-anak dan 
remaja juga turut terlibat sebagai pelaku tindak kriminalitas.1 Hal ini dapat 
terlihat pada tahun 2015, sebanyak 2.933 remaja di Indonesia berhadapan 
dengan hukum.3 
Sebagai negara yang berlandaskan dengan hukum, maka setiap 
remaja di Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana akan berstatus 
sebagai narapidana remaja.4 Jumlah narapidana remaja pada tahun 2007 
yaitu sebanyak 2.179 orang dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 
3.127 orang.5 Narapidana remaja ini akan menjalani masa pidana di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak.4 Di Indonesia terdapat 20 Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak yang salah satunya berada di  kota Pontianak.3 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak memiliki jumlah narapidana 
remaja  terbanyak ke sembilan dari seluruh provinsi di Indonesia pada 
tahun 2014.5  
Remaja yang terlibat dalam sistem peradilan pada hakikatnya 
memiliki tingkat masalah kesehatan mental yang lebih tinggi daripada 
remaja pada umumnya. Prevalensi masalah mental pada remaja 
umumnya adalah sekitar 22%. Sedangkan prevalensi rata-rata masalah 
kesehatan mental untuk remaja yang terlibat dalam sistem peradilan 
adalah sebesar 60%.6 Kecemasan dan sindrom depresif umumnya dialami 
oleh sebagian narapidana remaja.7 Penelitian serupa juga dilakukan oleh 
University of South Wales, yang menunjukkan bahwa 43% masalah 
kesehatan mental yang dirasakan oleh penghuni lembaga 
pemasyarakatan adalah kecemasan.8 
Kecemasan adalah suatu sinyal yang memperingatkan adanya 
bahaya yang mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil 
tindakan untuk mengatasi ancaman.9 Kecemasan dapat menjadi kekuatan 
yang besar dalam menggerakkan tingkah laku, baik tingkah laku yang 
menyimpang ataupun yang terganggu.10 Kecemasan dapat terjadi bila 
seseorang mengalami perubahan situasi dalam hidupnya dan dituntut 
untuk mampu beradaptasi.11 Kecemasan yang dialami oleh narapidana 
dapat disebabkan oleh adanya keyakinan dan emosi negatif. Emosi 
negatif muncul karena menghadapi konflik, rasa tegang, perasaan gagal, 
dan juga perasaan tidak aman.12 Ketika seseorang merasakan hal 
demikian, dibutuhkan kemampuan pengaturan diri agar mampu 
mengendalikan emosi dengan menempatkannya ke dalam hal positif serta 
mampu menghibur diri sendiri sehingga emosi-emosi buruk ini tidak akan 
berlanjut menjadi rasa cemas yang akan mengganggu kondisi psikologis 
narapidana.13 
Lamanya masa hukuman dapat berakibat pada menurunnya status 
kesehatan mental dan memunculkan gejala marah, frustasi, dan 
kecemasan.14 Penelitian lain menyebutkan bahwa tingkat kecemasan 
yang lebih tinggi terdapat pada narapidana yang baru masuk ke penjara 
dibandingkan narapidana yang telah lama menjalani masa pidana. Hal ini 
disebabkan oleh belum berkembangnya strategi koping dan adanya 
perasaan asing serta bermusuhan terhadap lingkungan baru yang memicu 
terjadinya kecemasan.15 
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 
23 Desember 2016, penelitian terhadap kecemasan narapidana remaja 
belum pernah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui hubungan lama menjalani masa 
pidana dengan tingkat kecemasan remaja di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Pontianak. 
 
METODE  
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Pontianak pada bulan Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan 
rancangan cross sectional. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah jenis data primer berupa kuisioner Beck Anxiety Inventory (BAI) 
dan data sekunder berupa arsip data narapidana remaja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana remaja di LPKA 
Pontianak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode total 
sampling. Jumlah subjek penelitian sebanyak 34 orang. Analisis data yang 
dilakukan menggunakan uji korelatif yaitu uji Spearman. 
 
HASIL 
1. Analisis Univariat 
a. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia 
Distribusi subjek penelitian berdasarkan usia pada penelitian ini 
didapatkan bahwa narapidana remaja di LPKA Pontianak berada 
pada usia remaja pertengahan dan akhir. Usia termuda adalah 16 
tahun sedangkan usia tertua adalah 19 tahun. Tabel 1 menunjukkan 
bahwa kelompok usia yang paling banyak dalam penelitan ini adalah 
kelompok usia remaja akhir yaitu sebanyak 29 orang (85,29%). 
 
Tabel 1. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah (n) Persen (%) 
Remaja Awal 0 0,00 
Remaja Pertengahan 5 14,70 
Remaja Akhir 29 85,29 
Total 34 100 
(Sumber: data primer, 2017) 
 
b. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Distribusi subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan 
pada penelitian ini didapatkan bahwa pendidikan terendah adalah 
Sekolah Dasar (SD) sedangkan tertinggi adalah Sekolah Menengah 
Atas (SMA). Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok pendidikan yang 
paling banyak dalam penelitian ini adalah kelompok pendidikan SMA 
sebanyak 15 orang (44,12%). 
 
Tabel 2. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Jumlah (n) Persen (%) 
Sekolah Dasar (SD) 8 23,53 
Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) 
11 32,35 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 15 44,12 
Total 34 100 
(Sumber: data primer, 2017) 
 
c. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Lama Menjalani Masa 
Pidana 
Distribusi subjek penelitian berdasarkan lama menjalani masa 
pidana pada penelitian ini didapatkan bahwa lama menjalani masa 
pidana paling sedikit adalah selama dua minggu sedangkan paling 
lama adalah 174 minggu. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 
besar narapidana menjalani masa pidana ≤ 12 bulan. 
 
Tabel 3. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan  
Lama Menjalani Masa Pidana 
Lama Menjalani Masa Pidana (Bulan) Jumlah (n) Persen (%) 
≤ 3 4 11,76 
4 – 6 10 29,41 
7 – 12 13 38,23 
> 12 7 20,58 
Total 34 100 
(Sumber: data sekunder, 2017) 
 
 
d. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Kecemasan 
Distribusi subjek penelitian berdasarkan tingkat kecemasan 
pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai tingkat kecemasan 
terendah adalah normal dengan skor 0 sedangkan nilai tingkat 
kecemasan tertinggi adalah kecemasan berat dengn skor 50. Tabel 4 
menunjukkan bahwa narapidana remaja yang mengalami 
kecemasan ringan-berat yakni sebanyak 22 orang (64,70%). 
 
Tabel 4. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat 
Kecemasan 
Tingkat Kecemasan Jumlah (n) Persen (%) 
Normal 12 35,30 
Ringan 9 26,50 
Sedang 5 14,70 
Berat 8 23,50 
Total 34 100 
(Sumber: data primer, 2017) 
 
e. Distribusi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Usia 
Distribusi tingkat kecemasan berdasarkan usia pada penelitian 
ini didapatkan bahwa pada usia remaja akhir menunjukkan adanya 
variasi tingkat kecemasan (Tabel 5) 
 
  
Tabel 5. Distribusi Tingkat Kecemasan berdasarkan Usia 
 
 
Karakteristik 
Remaja  
Awal 
Remaja 
Pertengahan 
Remaja 
Akhir 
N % N % N % 
Kecemasan Normal 0 0 3 8,82 9 26,47 
Kecemasan Ringan 0 0 1 2,94 8 23,52 
Kecemasan Sedang 0 0 0 0 5 14,70 
Kecemasan Berat 0 0 1 2,94 7 20,59 
Total 0 0 5 14,70 29 85,29 
(Sumber: data primer, 2017) 
 
f. Distribusi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Distribusi tingkat kecemasan berdasarkan tingkat pendidikan 
pada penelitian ini didapatkan bahwa subjek penelitian dengan 
tingkat kecemasan normal lebih banyak pada kelompok tingkat 
pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 20,59% 
dan tingkat kecemasan berat lebih banyak pada kelompok tingkat 
pendidikan SMP yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 14,70% 
 
Tabel 6. Distribusi Tingkat Kecemasan berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 
 
Karakteristik 
SD SMP SMA 
N % N % N % 
Kecemasan Normal 2 5,88 3 8,82 7 20,59 
Kecemasan Ringan 2 5,88 2 5,88 5 14,70 
Kecemasan Sedang 3 8,82 1 2,94 1 2,94 
Kecemasan Berat 1 2,94 5 14,70 2 5,88 
Total 8 23,53 11 32,35 15 44,12 
(Sumber: data primer, 2017) 
  
g. Distribusi Tingkat Kecemasan Berdasarkan Lama Menjalani Masa 
Pidana 
Distribusi tingkat kecemasan berdasarkan lama menjalani masa 
pidana pada penelitian ini didapatkan bahwa subjek penelitian 
dengan tingkat kecemasan berat dan sedang berada paling banyak 
dialami oleh narapidana remaja yang menjalani masa pidana ≤ 12 
bulan. Sedangkan untuk narapidana remaja yang telah menjalani 
masa pidana > 12 bulan mengalami tingkat kecemasan normal dan 
ringan. 
Tabel 7. Distribusi Tingkat Kecemasan Berdasarkan   
Lama Menjalani Masa Pidana 
 
Karakteristik 
(bulan) 
Kecemasan 
Normal 
Kecemasan 
Ringan 
Kecemasan 
Sedang 
Kecemasan 
Berat 
N % N % N % N % 
≤ 3 1 2,94 0 0 1 2,94 2 5,88 
4 – 6 2 5,88 4 11,76 2 5,88 2 5,88 
7 – 12 4 11,76 3 8,82 2 5,88 4 11,76 
> 12 5 15,70 2 5,88 0 0 0 0 
Total 12 35,29 9 26,47 5 14,70 8 23,53 
(Sumber: data primer dan sekunder, 2017) 
 
2. Analisis Bivariat 
Analisis bivariat dilakukan untuk mencari hubungan antara tingkat 
kecemasan dan lama menjalani masa pidana pada narapidana remaja. 
Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 
Spearman. 
  
Tabel 8. Hasil Uji Bivariat 
 Tingkat Kecemasan 
Lama Menjalani Masa Pidana p = 0,084 
r = -0,301 
(Sumber: data primer dan sekunder, 2017) 
Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji Spearman 
didapatkan nilai p = 0,084 (p > 0,05) menunjukkan bahwa korelasi 
antara tingkat kecemasan dan lama menjalani masa pidana tidak 
bermakna secara statistik. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,301 
menunjukkan korelasi yang negatif dengan kekuatan korelasi yang 
sangat lemah dan tidak bermakna secara klinis. 
 
PEMBAHASAN 
1. Analisis Univariat 
Kelompok usia terbanyak menurut tabel 1 adalah remaja akhir 
yaitu 29 orang dengan presentase 85,30% sedangkan pada remaja 
pertengahan terdiri atas 5 orang dengan persentase 14,70%. Usia 
termuda dari subjek penelitian adalah 16 tahun dan usia tertua adalah 
19 tahun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Faradhiga dengan hasil 
kelompok usia remaja akhir (94%) lebih besar dari kelompok umur yang 
lain.16 Menurut Kartono, peningkatan kenakalan remaja di Indonesia  
terjadi pada kelompok usia remaja akhir.17  
Distribusi subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan pada 
penelitian ini didapatkan bahwa subjek penelitian yang telah menjalani 
pendidikan hingga tingkat SMA lebih banyak daripada kelompok tingkat 
pendidikan yang lain yaitu sebanyak 15 orang (44,10). Hasil ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradhiga dengan hasil 
kelompok tingkat pendidikan SMA menjadi mayoritas narapidana 
(63%). Hal ini sejalan dengan data penelitian sebelumnya mengenai 
usia terbanyak pada subjek penelitian ini yaitu pada usia 17-20 tahun 
yang rata-rata dari narapidana remaja memang menduduki tingkat 
pendidikan SMA.16 
Sebaran data subjek penelitian berdasarkan lama menjalani masa 
pidana didapatkan bahwa lama menjalani masa pidana tersingkat pada 
narapidana remaja berada di LPKA yaitu 2 minggu, paling lama yaitu 
174 minggu, serta sebagian besar narapidana remaja menjalani masa 
pidana di LPKA yaitu kurang dari 12 bulan. Hal ini berdasarkan waktu 
pertama kali narapidana remaja masuk di LPKA hingga penelitian ini 
dilaksanakan.  
Distribusi subjek penelitian berdasarkan tingkat kecemasan pada 
penelitian ini didapatkan bahwa sebanyak 22 orang (64,70%) 
narapidana remaja mengalami kecemasan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kjelberg dkk., (2006) pada narapidana di 
Norwegia yang mengatakan bahwa angka kecemasan pada narapidana 
mencapai 30,7%.18 Penelitian yang dilakukan oleh University of South 
Wales menyatakan bahwa sebanyak 43% narapidana mengalami 
kecemasan.19 Harner dkk., (2010) dalam penelitiannya juga 
mengatakan bahwa angka kecemasan pada narapidana mencapai 
angka 52%.20 Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) juga 
mengatakan bahwa sebanyak 77,6% narapidana mengalami 
kecemasan.21 Hal ini dikarenakan pemenjaraan merupakan salah satu 
sumber stress yang dapat menyebabkan seseorang rentan mengalami 
masalah kesehatan mental termasuk kecemasan.20 
Data sebaran subjek penelitian berdasarkan usia dan tingkat 
kecemasan dapat dilihat pada tabel 4.5. Kelompok usia terbanyak yang 
memiliki tingkat kecemasan normal adalah pada remaja akhir sebanyak 
9 orang dengan persentase 26,47%. Kelompok usia terbanyak yang 
memiliki tingkat kecemasan ringan adalah pada remaja akhir dengan 
jumlah 8 orang dengan persentase 23,52%. Kelompok usia dengan 
tingkat kecemasan sedang yakni pada remaja akhir sebanyak jumlah 5 
orang. Kelompok usia terbanyak yang memiliki tingkat kecemasan berat 
adalah pada remaja akhir dengan jumlah 7 orang dengan persentase 
20,58% dan diikuti oleh kelompok usia remaja pertengahan sebanyak 1 
orang dengan persentase 2,94%.  
Hasil uji usia dan tingkat kecemasan menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan yang bermakna secara statistik antara usia dan tingkat 
kecemasan pada responden, dimana nilai p sebesar 0,172 (p > α; 
0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel usia remaja bukan 
merupakan variabel perancu yang mempengaruhi tingkat kecemasan 
remaja di LPKA Pontianak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Widianti (2011) yang mengungkapkan bahwa variabel 
usia remaja bukan merupakan variabel perancu yang mempengaruhi 
tingkat kecemasan narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan 
wilayah Jawa Barat.22 Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Utari (2011) yang menyatakan bahwa semakin muda 
usia narapidana, maka dia akan merasa semakin cemas karena 
kurangnya pengalaman dalam meregulasi emosi.23 
Sebaran data subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan 
dan tingkat kecemasan dapat dilihat pada tabel 4.6. Kelompok tingkat 
pendidikan terbanyak yang memiliki tingkat kecemasan normal dan 
ringan adalah SMA  sebanyak 7 dan 5 orang dengan persentase 
20,59% dan 14,70%. Kelompok tingkat pendidikan terbanyak yang 
memiliki tingkat kecemasan berat adalah SMP  sebanyak 5 orang 
dengan persentase 14,70%. 
Hasil uji menunjukkan tingkat pendidikan dan tingkat kecemasan 
bahwa tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara 
pendidikan terakhir dan tingkat kecemasan pada responden, dimana 
nilai p sebesar 0,306 (p > α; 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 
variabel pendidikan terakhir remaja bukan merupakan variabel perancu 
yang mempengaruhi tingkat kecemasan remaja di LPKA Pontianak. Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widianti (2011) 
yang mengungkapkan bahwa variabel pendidikan terakhir remaja 
bukan merupakan variabel perancu yang mempengaruhi tingkat 
kecemasan narapidana remaja di rutan dan lapas wilayah Jawa Barat.22 
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) 
bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kecemasan, semakin 
tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula 
pengetahuanya sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku individu 
tersebut, termasuk dalam menggunakan koping yang konstruktif dalam 
menyelesaikan masalah maka menurunkan tingkat kecemasan.21 
 
2. Analisis Bivariat 
Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji Spearman dengan hasil 
yang didapatkan yaitu nilai p=0,084 dan r=-0,301. Hasil uji 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna secara 
statistik antara lama menjalani masa pidana dan tingkat kecemasan 
pada subjek penelitian (p>0,05). Nilai r sebesar -0,301 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi negatif antara kedua variabel. Korelasi negatif 
tersebut menyatakan bahwa semakin lama waktu menjalani masa 
pidana maka tingkat kecemasan yang dialami oleh narapidana akan 
menurun. 
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nurse 
(2003) bahwa lamanya masa pidana berpengaruh terhadap munculnya 
kecemasan narapidana akibat menurunnya status kesehatan mental.14 
Brown dan Ireland (2006) menyatakan bahwa kecemasan pada 
narapidana remaja laki-laki di Inggris secara signifikan berkurang 
setelah 6 pekan menjalani masa pidana.24 Shulman dan Cauffman 
(2011) pada narapidana remaja laki-laki di California yang menemukan 
bahwa gejala psikopatologi turun setelah bulan pertama menjalani 
masa pidana.25 Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang 
dihabiskan narapidana remaja di dalam penjara maka koping yang 
dilakukan dalam menghadapi kecemasan mulai dikurangi terutama 
pada aspek emosi, dimana anak sudah mulai menerima kehidupan di 
dalam penjara.26 
Hasil yang tidak bermakna ini dapat disebabkan oleh banyak 
faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan. Kepribadian, keluarga, 
tingkat sosial, dan lingkungan merupakan faktor resiko dari 
kecemasan.22,27,28 Shinkfield (2010), menyebutkan bahwa kecemasan 
yang terjadi pada narapidana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
usia, lama hukuman, waktu menjelang bebas, dukungan keluarga, dan 
dukungan sosial masyarakat.29 Selain itu, efek psikologis akibat 
pemidanaan berbeda dari satu individu dengan individu yang lain.30 
Faktor lain yang mempengaruhi tidak ada perbedaan pada uji 
adalah kegiatan yang diberikan kepada narapidana.31 Secara khusus 
pembinaan narapidana ditujukan agar selama dan sesudah 
menyelesaikan masa pidananya, narapidana dapat: 1). Berhasil 
memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta 
bersikap optimis akan masa depannya; 2). Berhasil memperoleh 
pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri 
dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; 3). Berhasil 
menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan 
perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang 
kesetiakawanan sosial; 4). Berhasil memiliki jiwa dan semangat 
terhadap bangsa dan negara.32 Adapun kegiatan pembinaan yang 
diberikan oleh LPKA Pontianak kepada narapidana remaja antara lain 
pendidikan keagamaan, budi pekerti, olahraga, seni musik, motivasi, 
bimbingan kerja, perawatan serta penyuluhan kesehatan. 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang 
mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 
1. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kepribadian dalam 
mempersepsikan kecemasan. 
2. Tidak adanya data anamnesis atau wawancara yang menunjukkan 
secara jelas faktor penyebab kecemasan bagi narapidana remaja di 
LPKA Pontianak.  
3. Tidak adanya data mengenai tingkat kecemasan narapidana 
sebelum masuk, saat pertama kali masuk, dan setelah beberapa 
waktu di dalam LPKA Pontianak ketika diterapkan dalam penelitian 
cross sectional. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka yang 
menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 
1. Tidak terdapat hubungan antara lama menjalani masa pidana dengan 
tingkat kecemasan narapidana remaja di LPKA Pontianak. 
2. Distribusi responden berdasarkan tingkat kecemasan adalah sebanyak 
12 (35,3%) responden dengan kecemasan normal, 9 (26,5%) 
responden dengan kecemasan ringan, 5 (14,7%) responden dengan 
kecemasan sedang, 8 (23,5%) responden dengan kecemasan berat. 
3. Distribusi responden berdasarkan lama menjalani masa pidana adalah 
sebanyak 27 responden menjalani masa pidana dalam kurun waktu 
satu tahun dan 7 responden telah menjalani masa pidana dalam kurun 
waktu lebih dari satu tahun. 
4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebanyak 
8 (23,53%) responden berpendidikan SD, 11 (32,35%) responden 
berpendidikan SMP, dan 15 (44,12%) responden berpendidikan SMA 
serta berdasarkan usia adalah sebanyak 5 (14,70%) responden berada 
pada masa remaja pertengahan dan 29 (85,29%) responden berada 
pada masa remaja akhir. 
 
SARAN 
Penelitian ini masih banyak kekurangan yang ada. Untuk itu saya 
sebagai peneliti memberikan saran untuk peneliti berikutnya dan instansi 
terkait lainnya untuk perbaikan dalam penulisan skripsi secara umum dan 
perbaikan untuk Fakultas Kedokteran secara khususnya. Adapun saran 
saya sebagai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi kecemasan pada narapidana remaja seperti waktu 
menjelang bebas, kemampuan koping, dukungan keluarga dan sosial 
masyarakat, serta dapat menggunakan metode penelitian kohort dan 
case control 
2. Perlu dilanjutkan dukungan dan peran aktif dari instansi terkait untuk 
membantu meminimalkan kecemasan pada narapidana remaja 
diantaranya dengan kegiatan pembinaan yang bervariasi. 
3. Perlu ditingkatkan kepedulian dan dukungan terhadap narapidana 
remaja. 
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